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信息化发展趋势
牟玉萍
单位：营口市委党校
国内财务软件从无到有，经过20年的发展，已逐步
走向成熟，形成了一定的产业规模。随着企业新管理时
代和网络时代的来临，企业的生存环境、经营和管理模
式都发生了重大变化，传统的财务软件已无法适应企业
发展的要求。如何适应时代发展的需要，开发新一代的
财务软件，成为企业界与财务软件行业共同关心的问
题。本文在对传统财务软件、网络财务软件进行分析的
基础上，着眼于企业整体的信息化建设，提出了新一代
财务软件的发展方向。
一、传统财务软件面临的挑战
传统财务软件是计划经济的产物，其设计目的主要
是替代手工会计核算，减轻会计人员的工作量。全面市
场经济时期的“新管理”时代的到来，要求企业具有较高
网络财务与企业资源计划系统
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有权观念。这时，单独确认和计量权益资本成本是没有
多大意义的。相反，重要的是要确认和计量债务资本成
本。因为从所有者的角度来看，债权人是惟一的、真正
的“外来者”。而与发达的金融市场相联系的公司通过
债务资本和权益资本两个渠道来筹集其所需要的资本。
这时，从公司作为一个独立主体的角度看，无论是债权
人还是股东相对公司这个独立的“人格化”主体而言，都
是“外来者”。
值得指出的是，现代财务会计一方面倾向于接受主
体观念，另一方面却在会计实务中的某些领域继续采用
所有权观念。权益资本成本的“待遇”就是其中一例。根
据主体观念，无论是债务资本成本还是权益资本成本都
是公司使用资本的代价。目前，有些会计著作还认为债
务利息从性质上看并不是费用，而是收益的分配，即对
各种权益所有者进行的分配，均属于公司收益的分配。
根据主体观念，主体本身的经济活动与主体的所有者如
股东以及其他主体必须区分开来。因此，从理论上说，
利息费用、所得税和股利都是公司的成本或费用。但是，
当前的财务会计理论却对它们进行分门别类，利息费用
和所得税作为费用处理，而股利作为留存收益分配处理。
把支付给股东的股利作为留存收益分配处理，违背了主
体观念。它把公司这个主体的所有者（股东）与公司主
体本身混淆起来了。这不能不说，当前财务会计不仅理
论与实践相违背，而且理论本身也并不是一致的。
综合上述分析，安东尼教授提出的资本成本会计理
论构想，强调了主体权益概念，不仅进一步强化了会计
主体概念，而且拓展了会计学的研究视野，突破了传统
会计学只计量债务资本成本而不计量权益资本成本的
局限，从而将会计学成本概念及其计量引入产权领域，
全面计量产权成本。
四、结论
本文从经济学的角度，以金融市场为依托，以现代
企业理论为基础，讨论安东尼教授所提出的资本成本会
计理论构想，并以此为契机对会计学概念进行经济学思
考，以期拓展会计学研究的视野，沟通会计学与经济学
的关系。
通过本文的讨论，形成如下结论：
第一，资本成本会计理论构想拓展了会计学的视野，
会计学成本概念及其计量引入产权领域，从微观层面向
经济学靠拢，从而会计利润向经济利润靠拢。
第二，企业性质的双重性，决定了以企业为主体的
现代会计学必然分成财务会计与管理会计两大独立领
域。从总体上看，财务会计为“契约关系”的确立服务，
管理会计则为“契约关系”的贯彻服务。而现代企业是
“契约关系”确立过程与贯彻过程的统一，又决定了现代
会计两大独立领域将在新的层次上融为一体。
第三，企业理财的目标应从股东财富最大化转移到
企业价值最大化上来。
第四，从某种意义上说，会计学就是产权会计学，可
以视为产权经济学的一个重要组成部分。因此，我国在
制定公司法时应该考虑会计理论与实践的成果。
总之，会计理论是企业理论的一个部分，我国会计
学界应该从企业制度和金融市场，乃至经济学的视野来
研究会计学问题。
